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RESUMEN 
 
Este diseño del plan de acción permite analizar las causas de la deficiente 
comprensión lectora de los alumnos del segundo año de secundaria del área de 
EPT, y propone alternativas de solución para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes de las especialidades técnicas. Para solucionar el problema priorizado  
se ha planteado como objetivo general mejorar la comprensión lectora de los 
alumnos del área de EPT, teniendo como objetivos específicos: Capacitar a los 
docentes del área de EPT en estrategias metodológicas de la comprensión lectora, 
implementar las acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico socializando 
los resultados y fortaleciendo las capacidades docentes, implementar un plan lector 
que involucre a todos los docentes en su aplicación en los estudiantes y minimizar 
todo tipo de agresión física y verbal entre los alumnos de la institución educativa 
para la mejora del trabajo en equipo y la concentración en las tareas propuestas; la 
teoría que sustenta el diseño del plan de acción está orientada en la categoría 
estrategas de comprensión lectora y la sub categoría técnicas de lectura que 
buscan desarrollar las capacidades comunicativas en los estudiantes, que lograrán 
finalmente que  identifiquen, analicen, comprendan y reflexionen los textos que leen 
sobre todo los textos instructivos empleados en la variante técnica. Lo 
anteriormente sustentado favorece la formulación de la siguiente conclusión, para 
llegar a la solución del problema identificado se tiene que capacitar a los docentes 
de EPT en estrategias metodológicas de la comprensión lectora. 
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                                                    INTRODUCCIÓN 
La Institución Educativa Politécnico “Alejandro Taboada” se encuentra ubicada en el 
cono norte, en el Asentamiento Humano San Pedro, en la avenida Cementerio s/n, 
del distrito de Pariñas, Provincia de Talara, Departamento de Piura, brinda servicios 
educativos en el nivel secundario con variante técnica, en cuatro especialidades: 
Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz, Electricidad y Electrónica, tenemos 
04 talleres, sala de video, laboratorio y un patio principal. 
La comunidad educativa está conformada por: El director que es el representante 
de la I.E. es el responsable del accionar  de la escuela, el sub-director de formación 
general que es el encargado de la parte pedagógica de la formación general, 
coordina con los jefes de cada área, el sub-director del área técnica que es el que 
se encarga de la parte pedagógica de esta área, coordina con los 04 jefes de los 
talleres, los jefes de talleres son los encargados de la parte administrativa de cada 
taller a su cargo, contamos con 60 docentes de los cuales 22 son del área de 
educación para el trabajo, estos docentes desarrollan sus sesiones de aprendizaje 
según su especialidad técnica, 38 docentes son de formación general facilitan los 
conocimientos en cada área de formación común, tenemos en total 1187 
estudiantes para este caso trabajaremos con 264 alumnos del segundo año que 
mejoran su comprensión lectora al aplicárseles este plan de acción, el personal de 
servicio mantienen los ambientes limpios y seguros para la enseñanza de los 
aprendizajes, el personal administrativo que se encargan de mantener en orden y al 
día los archivos de la institución, los auxiliares de educación apoyan con el control 
de la disciplina y la asistencia de los estudiantes a la I.E. y los padres de familia que 
en un 80% se involucran en los aprendizajes de sus hijos apoyando a la gestión. 
Durante esta formación académica de Segunda Especialidad en Gestión Escolar 
con Liderazgo Pedagógico he fortalecido las capacidades de: manejo de 
herramientas tecnológicas y virtuales para tener al día toda la estadística e 
información académica pertinente,  atender los desafíos y dar respuestas a los 
problemas que se presentan en la dirección escolar con liderazgo pedagógico, 
hacer diagnósticos correctos a partir de insumos específicos para una buena 
planificación escolar, he fortalecido la capacidad de participación con habilidades 
interpersonales para una correcta convivencia democrática institucional, también 
manejar la normatividad curricular con trabajo colaborativo y reflexión pedagógica 
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para las mejoras de los aprendizajes y finalmente el empoderamiento y manejo del 
MAE para la mejora profesional de los docentes y mejora de los aprendizajes en los 
estudiantes. En este plan de acción en la sección del análisis de los resultados del 
diagnóstico se describe el problema priorizado, la importancia que tiene para 
cumplir los objetivos de la institución y como mantiene relación con los 
compromisos de gestión escolar, se plantea de manera coherente la 
contextualización del problema teniendo en cuenta el contexto nacional, 
internacional y local, caracterizando la situación con el contexto de la I.E. También 
se muestran los desafíos considerando las condiciones para la solución del 
problema, se analizan los resultados del diagnóstico en relación a la pertinencia de 
los instrumentos y la información recogida observando la conveniencia, su 
relevancia social y sus implicancias prácticas; también se presentan los resultados 
obtenidos teniendo en cuenta las categorías contrastándola con el marco teórico 
que sustenta la propuesta. En la sección propuesta de solución, se describe a ésta 
tomando en consideración el rol del líder pedagógico y los compromisos de gestión, 
se ha considerado en el marco teórico a dos experiencias exitosas similares que 
nos han ayudado a enriquecer este trabajo, así también para poder analizar la 
situación problemática se ha considerado referentes conceptuales cuyos aportes 
teóricos nos ayudan en la sustentación de la propuesta de solución. En la sección 
diseño del plan de acción presentamos un cuadro descriptivo en donde se explica el 
objetivo general y los objetivos específicos, y a cada objetivo  lo vamos 
relacionando con las estrategias priorizadas, las metas, las actividades, los 
responsables, recursos y su cronograma  que se orienta a la mejora de los 
aprendizajes  de los estudiantes; además presentamos un cuadro presupuestal por 
cada actividad específica que se realiza, de esta manera se hace viable la 
propuesta de solución que es que los alumnos mejoren en la comprensión lectora. 
En la sección de la evaluación se argumenta el diagnostico, la propuesta de 
solución, la consistencia del diseño para el logro de las mejoras, se presenta un 
recuadro con la matriz para el diseño del monitoreo y la evaluación del plan de 
acción en donde se presentan a las etapas con sus respectivas estrategias, 
actores, instrumentos, periodicidad y sus respectivos recursos. En la sección de 
conclusiones y recomendaciones se redactan como su nombre lo indica las 
conclusiones a las que llegamos en este plan de acción, así como las 
recomendaciones considerando con rigurosidad a cada uno de los apartados de 
este trabajo. En la sección de las referencias bibliográficas se han anotado todas 
las fuentes bibliográficas utilizadas para esta investigación. Y finalmente en la 
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sección anexos se muestran esquemas, recuadros adicionales solicitados que 
refuerzan este plan de acción.  
1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Deficiente nivel de comprensión lectora de los alumnos del área de 
Educación para el trabajo del segundo año de secundaria. 
En el Área se requiere que los alumnos tengan como pre-requisito una 
destreza básica en comprensión de textos para poder ingresar a la lectura 
instructiva que constituye una exigencia habitual dentro de las 
especialidades, que exigen el uso de diccionarios técnicos y otros recursos 
de apoyo para comprender el tema. En el MBDD el problema detectado 
tiene relación con el compromiso de gestión número 01 progreso anual de 
los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. y para cumplirlo hay que 
analizar y reflexionar sobre los resultados de la ECE y el rendimiento 
general de los estudiantes. Además teniendo en cuenta uno de nuestros 
objetivos institucionales es que los estudiantes mejoren sus aprendizajes en 
comparación con el año anterior y siendo la comprensión lectora  uno de los 
mecanismos que nos permite construir nuevos conocimientos que influyen 
decididamente en el rendimiento académico,  resulta preocupante el nivel 
alcanzado pues de acuerdo al  MBDD en el dominio 2 orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes y principalmente  
la competencia N° 5 en donde se busca promover y liderar una comunidad 
de aprendizaje con las y los docentes de la IE. basada en la colaboración  
mutua, la auto evaluación  profesional, además de la formación  continua 
orientada a mejorar la práctica pedagógica para asegurar logros de 
aprendizaje  con los desempeños 15 y 16 en donde dice que los directivos 
debemos gestionar oportunidades de formación continua en los docentes 
para la mejora de su desempeño en función al logro de las metas de 
aprendizaje, generando espacios y mecanismos para el trabajo  colaborativo 
entre los docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
 En la contextualización del problema: Para comprender la deficiencia de los 
alumnos en la comprensión lectora debemos contextualizar en donde se 
ubica el politécnico como Institución Educativa pública, así está ubicado en 
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el Cono Norte de la provincia de Talara y alberga alumnos que en su 
mayoría son hijos de pescadores que afrontan muchos problemas. Si cada 
territorio tiene características y dinámicas físicas, económicas, culturales, 
políticas, sociales, distintos, para que exista una educación verdaderamente 
pertinente y de calidad se necesita que ésta responda a las características y 
demandas del territorio, a la visión de futuro y al desarrollo que tengan los 
actores que lo habitan. Una educación contextualizada al territorio, plantea 
desafíos como desarrollar pedagogías efectivas para los diferentes 
territorios, por eso una apuesta del MINEDU es que todos los estudiantes 
puedan ejercer su derecho a recibir una educación de calidad que tome en 
cuenta la diversidad de sus contextos territoriales y las condiciones 
socioeconómicas en las que se encuentran. 
CAUSAS DEL PROBLEMA: 
Existen diversas causas que influyen en el déficit de comprensión lectora 
que tenemos dentro del área técnica; podemos citar: 
Inadecuadas estrategias de comprensión lectora, que conlleva a que los 
alumnos muchas veces no puedan aprender y construir aprendizajes 
significativos, no puedan interpretar manuales instructivos y en 
consecuencia tengamos bajo rendimiento académico en el área de 
Educación para el trabajo. 
Insuficiente monitoreo y acompañamiento pedagógico, incide en que los 
docentes no preparen adecuadamente sus sesiones de aprendizaje, al 
enriquecer esta práctica se mejorará la práctica pedagógica del docente. 
Deficiente planteamiento del plan lector institucional, descontextualizada, los 
docentes en muchos casos no lo aplican adecuadamente, no toman en 
cuenta a los estudiantes al seleccionar las lecturas y como consecuencia los 
estudiantes no se interesan en mejorar su comprensión lectora. 
Agresiones físicas y verbales entre los estudiantes en hora de clase esto 
produce que el clima dentro del aula o talleres se vuelva conflictiva y no 
permita que los estudiantes conformen equipos de trabajo, se concentren en 
lo que leen y tengan deficiencia en la comprensión lectora. 
EFECTOS DEL PROBLEMA:  
Durante el desarrollo de la investigación, se encontró que el problema 
produce en los estudiantes del segundo año de secundaria: Bajo 
rendimiento académico esto lo comprobamos a través de los resultados de 
la prueba ECE, además de los registros de evaluaciones de los docentes, y 
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de las actas finales de evaluación de la I.E. en donde se demuestran que 
existen una serie de valencias en los estudiantes. Así mismo se encontró 
que los docentes no preparan adecuadamente sus sesiones de aprendizaje, 
bajo el liderazgo pedagógico del directivo es necesario que ayudemos a los 
docentes a mejorar en sus estrategias de enseñanza de la comprensión 
lectora, así como en sus instrumentos de evaluaciones, que no son los 
adecuados para la evaluación; también se encontró que la secuencia 
didáctica no está de acuerdo al contexto, lo que ha conllevado a que los 
estudiantes no se interesan en mejorar la comprensión lectora un ejemplo 
de ello es que cuando se aplican las evaluaciones sobre todo la ECE, los 
estudiantes no lo toman con la seriedad del caso, pues no les agrada leer, 
menos en mejorar, unido al problema también se encontró que el clima en el 
aula o en el taller no es el más favorable, los estudiantes no pueden 
concentrarse en lo que leen en su gran mayoría, por las relaciones 
conflictivas, que suelen tornarse en agresiones físicas y verbales constantes 
entre compañeros que además ocasiona que no trabajen en equipos, que 
escondan los libros entre ellos, que fomenten el desorden, y que se pierda 
tiempo de manera innecesaria, etc. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
La información recogida sirve para plantear alternativas de solución, para 
este caso sería: Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas de 
comprensión lectora, mejorar las acciones de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, implementar y aplicar el plan lector 
institucional, y minimizar todo tipo de agresión física y verbal en los 
estudiantes. 
Para la sociedad actual es relevante que los estudiantes tengan una mejor 
preparación académica, pues según el perfil del egresado (MINEDU 2017) 
implica una formación integral de la persona, con desarrollo de 
competencias en niveles de creciente complejidad, esto logra que mejore 
la sociedad en su conjunto con personas capases de desarrollar un trabajo 
tecnificado de calidad, de acuerdo a la época, mejorar la economía y el 
bienestar de la familia, de la sociedad en su conjunto; para tener estos 
logros tenemos que trabajar en lo académico y en lo personal, según la 
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ECE del 2016 los resultados de la IE. Indican que solo el 5.5 % de 
estudiantes alcanza el nivel satisfactorio es decir 5.5% comprenden lo que 
leen, el 25.8% se encuentra en el nivel previo, 49.2% en inicio, un 19.5% 
en proceso, entonces este plan de acción ayudará a mejorar ese 
porcentaje. 
Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías: 
Como categoría tenemos estrategias metodológicas de comprensión 
lectora, como sub categoría, Técnicas de lectura, teniendo como resultado 
que los docentes, no conocen técnicas de lectura. 
 
2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Con el liderazgo pedagógico del directivo se puede lograr una aplicación 
adecuada de las estrategias de comprensión lectora: 
Al capacitar a los docentes de EPT en estrategias de comprensión lectora 
tendrán mayor impacto de lo que enseñan; los estudiantes cuando son 
motivados adecuadamente desarrollan las capacidades de comprensión lectora 
y gustan de lo que leen. (Módulo 4) 
Al implementar acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico 
oportunamente los maestros desarrollaran sus sesiones de aprendizaje 
contextualizadas, se espera que se desarrollen actividades que fortalezca las 
capacidades de los alumnos por ello las sesiones de aprendizaje deben ser 
bien pensadas, con instrumentos de evaluación adecuados y así enfrentar el 
problema de la     comprensión lectora. (Módulo 5) 
Si implementamos un plan lector que involucre a todos los docentes las serias      
deficiencias de los estudiantes en comprensión lectora disminuyen por tanto es 
necesario que tengamos como objetivo común implementar el plan lector para 
todas las áreas. (Módulo 2) 
Minimizar todo tipo de agresión física y verbal entre los estudiantes permitirá 
tener un ambiente apropiado para estudiar, libre, para desarrollar las 
actividades de conocimiento, además segura y cómoda donde los estudiantes 
puedan lograr aprendizajes significativos. (Módulo 3) 
De todas estas alternativas de solución se prioriza: Aplicar adecuadamente 
las estrategias de comprensión lectora; priorizamos esta alternativa de 
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solución porque consideramos que si un docente prepara sus sesiones de 
aprendizaje con estrategias adecuadas, contextualizadas, bien formuladas los 
estudiantes se involucrarán asertivamente en sus clases, logrando mejorar en 
el problema planteado, así, gracias al liderazgo pedagógico del directivo se 
puede lograr que mejoren las acciones de la escuela. Sobre todo, los 
aprendizajes de los estudiantes (Módulo 1). 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Aportes de experiencias exitosas 
Experiencia 1 
En una muestra intencional de 208 alumnos de los colegios secundarios de 
Lima Metropolitana, se señala que rendimiento en comprensión lectora se 
relacionó significativamente, en sentido negativo, con los estilos de 
atribución del fracaso al profesor y la externalización e incontrolabilidad del 
fracaso académico. Frente a esto se planteó la necesidad de ampliar el 
conocimiento sobre el complejo proceso que implica la comprensión 
lectora, con resultados de mejoras en la comprensión lectora de los 
estudiantes. Jaimes Soncco J. E. (2014) Relación entre la comprensión 
lectora y atribuciones causales de éxito y fracaso en los alumnos del tercer 
año de secundaria de los colegios públicos y privados de Lima 
Metropolitana. Lima-Perú. 
 
Experiencia 2 
Los estudiantes de la escuela secundaria de Naucalpan, mostraron que la 
lectura no era un hábito en la mayoría de estudiantes y que los métodos, 
estrategias y técnicas de los docentes fundamentan su práctica pero que 
no ayudan a resolver el problema, se requirió capacitar a los docentes en 
planeación, estrategias, y técnicas didácticas para fomentar y fortalecer la 
comprensión lectora en los estudiantes, logrando de esta manera la mejora 
del problema. Viñas Ruiz M. A. G. (abril 2011). Estrategias y técnicas 
docentes para fomentar y fortalecer la comprensión lectora en los alumnos 
de secundaria del colegio Miraflores de Naucalpan. Huixquilucan, estado 
de México. México 
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2.1.2 Referentes conceptuales  
a. La comprensión de textos 
La comprensión de textos y por tanto los aprendizajes y recuerdo posterior, 
no dependen únicamente del texto o de las estructuras cognoscitivas 
previas del sujeto, sino de una interacción entre el texto con sus 
características estructurales y los esquemas usados por el sujeto. García 
(2009). Por otro lado, las técnicas de lectura deben ser de dominio del 
docente, por ejemplo: 
El subrayado, es una técnica de organización de la lectura que pretende 
identificar lo más importante y organizarlo con el fin de estudiarlo y 
aprenderlo. Salas (1992) 
El resumen, es expresar de manera integradora, condensada, coherente y 
con palabras del redactor el contenido esencial de un texto. Luetich A. 
(2002) 
El parafraseo, la técnica del parafraseo consiste en expresar con nuestras 
palabras una idea o frases de un texto escrito. Sánchez (1991). 
 
b. Implementar acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico 
oportunamente. 
El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua 
para el docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través 
de tres formas de intervención: visita en aula, micro talleres a cargo de los 
acompañantes pedagógicos y de las docentes coordinadoras en su rol de 
acompañantes y talleres de actualización docente liderados por el 
formador quien brinda soporte pedagógico. Además, brinda asesoría y 
monitoreo a los acompañantes pedagógicos en la implementación de la 
estrategia a través de visitas de campo y reuniones de trabajo. MINEDU 
(2009) 
 
c. Implementar un plan lector que involucre a todos los docentes 
La lectura juega un papel importante en la formación cultural de las 
personas y en el aprendizaje además favorece al desarrollo del 
pensamiento ya que estando en ella se reflexiona, se medita y se crea. 
Mayor (2001). 
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d. Minimizar todo tipo de agresión física y verbal entre los estudiantes  
Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo para reducir los 
tiempos de espera e interrupciones Vivian Robinson (2007). 
2.2 Propuesta de solución 
Para afrontar el deficiente nivel de comprensión lectora de los alumnos del  
área de EPT y asegurar la prestación del servicio educativo de manera 
eficiente y eficaz se plantean alternativas de solución basado en los 
siguientes procesos: Procesos estratégicos, PE01 desarrollar el 
planeamiento Institucional; formular el PEI y PAT porque se tiene que dar 
sostenibilidad curricular a través de estos documentos en donde se 
establece los objetivos, metas y actividades en función de los aprendizajes 
de la comprensión lectora dentro del área de EPT por ser la IE. de variante 
técnica en donde los estudiantes tienen que leer, interpretar manuales 
técnicos. Procesos operativos, PO01 preparar condiciones para la gestión 
de los aprendizajes; PO02 fortalecer el desempeño docente, se espera que 
los docentes de formación técnica conozcan su especialidad, pues en su 
mayoría tienen título de técnicos y no tienen título pedagógico por lo 
necesitan que se les capacite. PO04 gestionar los aprendizajes, PO05 
gestionar la convivencia escolar y la participación. Procesos de soporte, 
PS01 administrar recursos humanos, organizar la jornada laboral para el uso 
del tiempo efectivo en el taller, monitorear el desempeño y rendimiento de 
los docentes en lo relacionado a comprensión lectora principalmente y 
fortalecer capacidades de los docentes en estrategias metodológicas de 
comprensión lectora. 
De esta manera esperamos brindar un servicio educativo oportuno, 
pertinente y de calidad donde los alumnos comprendan lo que leen en sus 
actividades diarias en las especialidades técnicas. 
En la práctica pedagógica Se fortalece el clima institucional para mejorar los 
aprendizajes significativos en los estudiantes del área de EPT; para lograrlo 
las sesiones de aprendizaje deberán desarrollarse en ambientes 
democráticos, libres de presiones o de situaciones ajenas a la educación de 
los estudiantes, de esta manera los estudiantes lograrán aprendizajes 
significativos y pertinentes Vivian Robinson (2017). Además, es importante 
que los docentes compartan con los estudiantes espacios para el diálogo y 
la reflexión, es decir los docentes deben saber qué clase de lecturas gustan 
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sus estudiantes dialogando con ellos; y siendo un problema el que los 
estudiantes no aprecien lecturas programadas o que no gusten el leerlas, 
permitamos que los alumnos elijan lo que van a leer facilitándoles varias 
alternativas. Por otra parte, los maestros deben desarrollar sus sesiones de 
aprendizaje contextualizadas a la época, a la sociedad, a la economía; se 
espera que los profesores desarrollen actividades que fortalezcan las 
capacidades de los alumnos y así enfrentar el problema de la comprensión 
lectora MINEDU (2009). Para lograrlo el docente tiene que estar capacitado, 
actualizado. Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
año de secundaria es el reto; al mejorarlo logra con ello que los alumnos 
sean capaces de aprender por sí mismos, que puedan aventurarse en 
nuevos conocimientos, desarrollar el gusto por la lectura, y mejorar su 
condición de vida social y personal. Mayor (2001). 
 
3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
3.1.1 Objetivo general: 
Mejorar la comprensión lectora de los alumnos del área de EPT del 
segundo año de secundaria. 
3.1.2 Objetivo Específicos: 
 Capacitar a los docentes de EPT en estrategias de comprensión lectora. 
 Implementar las acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico 
socializando los resultados y fortaleciendo las capacidades de los 
docentes. 
 Implementar un plan lector que involucre a todos los docentes en su 
aplicación en los estudiantes de la I.E. 
 Minimizar todo tipo de agresión física y verbal entre los estudiantes de la 
I.E. 
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OBJETIVO GENERAL:   Mejorar la comprensión lectora de los alumnos del área de EPT del segundo año de secundaria. 
OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 
Capacitar a los 
docentes de EPT en 
estrategias de 
comprensión lectora. 
Plan de mejora pertinentes a 
la comprensión lectora; es 
muy necesario atender las 
dificultades que tienen los 
docentes en estrategias de la 
comprensión lectora, más aún 
cuando tenemos docentes de 
EPT que no tienen 
preparación pedagógica. 
100% de 
docentes 
capacitados. 
Taller de 
sensibilización 
 
 
Curso de 
capacitación 
docente 
Directivos 
PC 
 
Proyector 
 
Papel bond 
 
Plumones 
Marzo 
 
Mayo 
Implementar las 
acciones de monitoreo 
y acompañamiento 
pedagógico 
socializando los 
resultados y 
fortaleciendo las 
capacidades de los 
docentes. 
Monitoreo y acompañamiento 
de la aplicación de técnicas y 
estrategias para mejorar la 
comprensión lectora; se ha 
demostrado que un monitoreo 
sin el acompañamiento debido 
no produce mejoras en el 
trabajo docente y mucho 
menos en los aprendizajes de 
los estudiantes, por ello la 
propuesta que realizo es 
hacerlo con el liderazgo 
pedagógico del directivo 
100% de 
docentes 
monitoreado
s 03 veces 
en el año 
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
Directivos 
 
Jefes de área 
Cuadernos 
 
Papel bond 
 
Bolígrafos 
Abril 
 
Julio 
 
Octubre 
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Implementar un plan 
lector que involucre a 
todos los docentes en 
su aplicación en los 
estudiantes de la I.E. 
Elaboración del plan lector 
institucional. 
Aplicación del plan lector en 
los estudiantes: Es necesario 
la participación no solo de los 
docentes para su elaboración 
del plan lector sino también la 
de los alumnos. 
 
 
 
 
100% de 
docentes 
participantes. 
 
100% de 
estudiantes 
participantes. 
Elaboración del 
plan lector con la 
participación 
activa de los 
alumnos 
 
Aplicación del 
plan lector por 
grado y 
especialidad 
técnica. 
 
Evaluación de los 
resultados 
Directivos 
 
Jefes de área 
 
Docentes 
 
Estudiantes 
Libros y 
obras 
literarias 
 
Manuales 
técnicos 
 
Papel bond 
 
Impresora 
 
PC 
 
Resaltadores 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Minimizar todo tipo de 
agresión física y verbal 
entre los estudiantes de 
la I.E.  
Elaboración de estrategias 
para minimizar las agresiones 
físicas y verbales entre los 
estudiantes; es muy necesario 
tener espacios acogedores, 
democráticos, pacíficos en 
donde los estudiantes puedan 
participar libre y 
espontáneamente, para ello es 
importante que los estudiantes 
reflexionen en su actuar, es 
más los padres de familia 
deberían ser un soporte para 
ellos en la solución de 
problemas 
100% de 
docentes y 
estudiantes 
participan 
 
 
80% de 
padres de 
familia 
participan 
Taller de reflexión 
y control de 
agresiones 
 
 
Escuela para 
padres y madres 
de familia. 
Directivos y 
Comunidad 
Educativa 
Videos 
 
Proyector 
 
Televisión 
 
PC 
 
Papel bond 
 
Papelotes 
 
Plumones 
Marzo 
Mayo 
Julio 
Setiembre 
noviembre 
3.2 Presupuesto 
 
ACTIVIDADES PERIODO 
COSTO 
S/. 
Taller de sensibilización Marzo S/. 66.00 
Curso de capacitación docente Mayo S/. 600.00 
Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico 
Abril – Julio - Octubre S/. 100.00 
Taller de sensibilización para docentes y 
estudiantes 
Marzo S/. 300.00 
Elaboración del plan lector Marzo - Abril S/. 100.00 
Aplicación del plan lector Mayo hasta Noviembre S/. 1 000.00 
Evaluación de los resultados Diciembre S/. 50.00 
Taller de reflexión y control de 
agresiones 
Marzo – Junio - Setiembre S/. 300.00 
Escuela de padres y madres de familia Mayo - Noviembre S/. 400.00 
TOTAL S/. 2 916.00 
 
 
 
 
 
4. EVALUACION 
 
Para tener éxito en la tarea propuesta es necesario que se considere cada uno 
de los pasos sin pasar por alto cada detalle, se debe considerar también el 
cumplimiento de las normas vigentes se evaluará las etapas de planificación, 
implementación y seguimiento, en sus estrategias, actores, instrumentos, 
periodicidad y recursos. 
 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
MATRIZ PARA EL DISEÑO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación 
del plan de acción. 
 
Organización del comité 
de monitoreo y 
evaluación 
 
Elaboración de los 
instrumentos para el 
monitoreo y evaluación. 
 
Elaboración del 
cronograma del 
monitoreo y evaluación 
Comunidad educativa 
Acta de formación del 
comité 
 
Matriz de monitoreo y 
evaluación 
 
Cronograma 
Marzo 
Humanos 
 
 
 
Materiales Financieros 
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IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación. 
 
Presentación de 
indicadores para la 
revisión de los 
resultados de las 
acciones ejecutadas en 
relación con la mejora 
de los aprendizajes. 
 
Verifica la adopción de 
medidas correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de la 
alternativa de solución. 
 
Se identifica lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones en 
base a la propuesta de 
solución. 
Equipo directivo 
 
Docentes 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 
 
docentes 
Lista de cotejo 
 
Ficha de autoevaluación 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
Ficha de autoevaluación 
 
Ficha de análisis 
documental 
 
 
Ficha de autoevaluación 
y evaluación 
Al culminar cada 
actividad bimestral o 
semestral 
Útiles de escritorio 
 
PC 
 
Proyector 
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos. 
 
 
 
Análisis e interpretación 
de logros de 
aprendizaje. 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a profundidad 
 
 
 
Registros de 
evaluaciones de los 
estudiantes 
Cuaderno de campo. 
Bimestral 
Financieros 
 
Materiales 
 
Humanas 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 Los Directivos estamos seguros que mediante la implementación de este 
Plan de Acción mejoraremos significativamente el nivel de la comprensión 
lectora de los alumnos de la Institución Educativa Politécnico Alejandro 
Taboada. 
 Es necesario capacitar a los docentes del área de educación para el trabajo 
en estrategias metodológicas de comprensión lectora para que los docentes 
puedan desarrollar un trabajo eficiente y así mejoren los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 Es urgente que se mejoren y priorice las acciones para el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, del área técnica, socializándose los resultados 
y fortaleciéndose las capacidades de los docentes. 
 Se debe implementar el plan lector institucional que involucre a todos los 
docentes de las distintas áreas y estudiantes del segundo año de 
secundaria. 
 Es necesario detectar y eliminar todo tipo de agresión física y verbal entre los 
estudiantes del segundo año de secundaria de la IE, para crear un clima 
seguro que ayude a mejorar los aprendizajes significativos en la 
comprensión lectora. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 Este plan de acción requiere el apoyo decidido de los entes intermedios 
brindando el material de lectura y otros en forma oportuna para garantizar 
que se puedan cumplir los objetivos planteados en el mismo. 
  Los docentes deben aprovechar las dos horas de trabajo colegiado para 
evaluar el trabajo que se está realizando en lo que respecta al mejoramiento 
de la comprensión lectora, además deben plantear mejoras en las 
estrategias y así lograr las metas propuestas. 
 Este Plan de Acción no debe ser un documento rígido, sino que debe poder 
adecuarse y enriquecerse de acuerdo a los resultados parciales que se van 
obteniendo en su implementación. 
 El Ministerio de Educación a nuestra institución debe proporcionar el material 
humano necesario para dar tratamiento a situaciones concurrentes de 
agresión física y verbal que impida un clima adecuado para el aprendizaje. 
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7. ANEXOS 
 
Anexo N° 01 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
  
Insuficiente 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
Inadecuada aplicación 
del plan lector 
institucional 
Inadecuadas 
estrategias de 
comprensión lectora 
Agresiones físicas y 
verbales entre los 
estudiantes de la I.E. 
Docentes no preparan 
su sesión de 
aprendizaje 
adecuadamente 
 
Bajo rendimiento 
académico 
Relaciones entre 
alumnos conflictivos 
 
Los estudiantes no se 
interesan en mejorar la 
comprensión lectora 
DEFICIENTE NIVEL EN COMPRENSIÓN 
LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL AREA DE 
EPT DEL SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA 
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Anexo N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ENTREVISTA A DOCENTES 
ESTIMADO COLEGA: 
A continuación encontrará cuatro preguntas sobre nuestra Institución Educativa, le pedimos 
que las responda con la mayor sinceridad del caso. No se trata de una evaluación de sus 
conocimientos sino el de dar una opinión sobre nuestra institución para que pueda mejorar. 
 Le agradecemos su gentil participación. 
Apellidos y nombres: 
_________________________________________________Fecha:_______________ 
1.- ¿Que estrategias metodológicas utilizas, para desarrollar la comprensión lectora de los 
estudiantes? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2.- ¿Te ayuda el monitoreo y el acompañamiento a mejorar en tu labor docente? Explique. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________ 
3.- ¿Consideras adecuado el plan lector institucional, si no es así,  que sugerencias 
aportarías? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________ 
4.- ¿Cómo puedes ayudar a los estudiantes desde las sesiones de aprendizaje a mejorar su 
convivencia democrática tanto dentro como fuera de la I.E.? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Anexo N° 3 
 
 
 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Pregunta: ¿Qué estrategias metodológicas utilizas, para 
desarrollar la comprensión lectoras de los estudiantes? 
Frase (respuesta de 
los docentes) 
Subcategorías Categorías 
D1. Subrayar y 
resaltar las ideas 
más importantes 
 
D2. Escribir 
resúmenes utilizando 
sus propias palabras 
 
D3. Utilizar el 
parafraseo para 
deducir el significado 
de las lecturas. 
Técnicas de 
lectura 
Estrategias 
metodológicas 
de la 
comprensión 
lectora 
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Anexo N° 4 
MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE01: Desarrollar pla 
 
 
 
 
neamiento institucional 
PE01:  1 
Formular el  
PEI 
PE01:  2 
Formular el  
PCI 
PE01:  3 
Formular el  
PAT 
PE01:  4 
Establecer el  
RI 
PE03: Evaluar la gestión escolar 
PE03:  1 
Monitorear el 
desarrollo de los 
procesos de la I.E. 
PE03:  2 
Evaluar los 
procesos de la I.E. 
PE03:  3 
Adoptar medidas 
para la mejora 
continua 
PE03: 4 
Rendir cuentas 
PE: Dirección y liderazgo 
PE01: Administrar recursos humanos 
PS01:  1 
Organizar la jornada laboral para el 
uso del tiempo efectivo en el taller 
PS01:  2 
Monitorear el desempeño y 
rendimiento de los docentes en lo 
relacionado a comprensión lectora 
principalmente 
PS01:  3 
Fortalecer capacidades de los 
docentes en estrategias de 
comprensión lectora 
PS: Soporte al funcionamiento de la I.E. 
PO01: Preparar las condiciones para la gestión 
de los aprendizajes 
PO02:  1 
Realizar la 
programación 
curricular 
PO02:  2 
Programar el 
tiempo para el 
aprendizaje 
PO02:  3 
Disponer espacios 
para el aprendizaje 
PO03: Fortalecer el desempeño docente 
PO03:  1 
Desarrollar trabajo colegiado 
PO03:  2 
Desarrollar investigación e 
innovación pedagógica 
PO03:  3 
Realizar acompañamiento 
pedagógico 
PO04: Gestionar los aprendizajes 
PO04:  2  Reforzar 
los aprendizajes 
PO04:  3  Realizar 
acompañamiento 
integral al estudiante 
PO04:  4  Evaluar 
los aprendizajes 
PO04:  1  Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
PO04:  4  Certificar 
aprendizajes 
PO05: Gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO05:  2  Prevenir y 
resolver conflictos 
PO05:  3  Promover la 
participación de la 
comunidad educativa 
PO05:  4  Vincularla IE 
con la familia 
PO05:  1  Promover la 
convivencia escolar 
PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
Defic
iente 
nivel 
de 
comp
rensi
ón 
lecto
ra de 
los 
alum
nos 
del  
área 
de 
Educ
ación 
para 
el 
traba
jo del 
segu
ndo 
año 
de 
secu
ndari
a 
Aplicaci
ón 
adecuad
a de la 
compren
sión 
lectora 
Se 
realiza 
un 
monitor
eo 
oportun
o y de 
calidad 
Plan 
lector 
involucr
a a todos 
los 
docentes 
Se 
cumplen 
normas 
de 
conviven
cia 
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Anexo N° 5 
 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
Implementar acciones de 
monitoreo y 
acompañamiento 
oportunamente. 
Implementar un plan 
lector que involucre a 
todos los docentes. 
Aplicar adecuadamente 
las estrategias de 
comprensión lectora. 
Minimizar todo tipo de 
agresión física y verbal 
entre los estudiantes de 
la I.E. 
Los maestros desarrollan 
sus sesiones de aprendizaje 
contextualizadas. 
Mejorar a comprensión 
lectora de los 
estudiantes. 
Favorecer el clima 
para mejorar los 
aprendizajes. 
Los estudiantes se 
interesan por la lectura. 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 
LOS ALUMNOS DEL AREA DE EPT DEL 
SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA 
